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7)	“la globalización constituye, en muchos casos, un factor 
muy poderoso de reducción de la pobreza, pero demasiados 
países y personas han quedado al margen de ese proceso”. 
Dice	el	mismo	informe,	que	“3 mil millones de personas 



























































2	 Según	Arendt	(1993,	p.	39) “El nacimiento de la ciudad-Estado significó que el hombre recibía además de su vida privada, una especie de segunda 
vida, su bios polítikos. Ahora todo ciudadano pertenece a dos órdenes de existencia, y hay una tajante distinción entre lo que es suyo (ilion) y lo que 
es comunal (koinon)”. 
3	 La	participación	política	en	la	polis	griega	era	excluyente,	pues	no	podían	participar	las	mujeres,	los	menores	de	edad,	los	esclavos	
ni	los	extranjeros.	


















































































4	 Esta	diferencia	que	hacen	los	romanos	entre res pública	y	civitas	es	posible	que	se	deba,	según	Arendt	(1993),	a	una	mala	traducción	
al	latín	del	término	polis,	pues	mientras	para	los	griegos	la	vida	privada	(ilion) carecía	de	un	sentido	útil,	para	los	romanos	era	un	
refugio	temporal	del	ciudadano	al	margen	de	la res pública.























































































































































































































































































































Real	Academia	de	la	Española	lo	defina	como “la capa social más baja y sin conciencia de clase.”
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